




EET SOG - Pertslan Gunaan
lvlasa : lSjaml
AIll\IllUtI KEPADA CAI,ON:
Stla pasttkan bahawa kertas peperiksaan tnl mengandungl 4 muka surat
bercetak dan ENAIvI(6) soalan sebelum anda memulakan peperlksaan lnt.
Jawab mana-mana LIIvIA ($ soalan.
Agihan markah bagi setiap soalan diberlkan dt sut sebelah kanan sebagat
peratusan dartpada markah keseluruhan yang dlperuntukkan bagt soalan
berkenaan.




1. (a) Bandtngkan fungst-fungsl yang dllakukan oleh pemproses peraga
lmbasan raster dan lmbasan vektor. Bagaimanakah penyxrglidran
sesuatu bahaglan layar dtlaksanakan dt dalam kedua-dua slstem
lnt?
(40%)
(b) Satu ststem raster lO24 x LO24, berapa banyak ruang tn€latan
dlperlukan seklranya 4 blts dtgunakan untuk setlap ptksel?
(2@/ol
(c) Berapa lama dtperlukan untuk memuatkan keseluruh layar
seklranya fOs baft dapat dtpfndahkan sesaat?
(zwhl
(d) Berapa plksel dtcapat sesaat oleh pengawal peraga yang
menyegarkan layar pada kadar 3O bingkal sesaat? Apakah masa
capatan satu ptksel?
120p61
2. (a) Senaratkan kebaikan dan ketldakbalkan membenarkan lebth
daripada satu tembereng graflks dibuka pada satu masa.
(30e6)
(b) Perthalkan perlbagal cara fatl peraga tembereng graftks
dtlaksanakan.
(4W61
(c) Perthalkan pelbagat slfat yang boleh dlkaltkan dengan sesuatu






(a) Tulis satu set prosedur untuk melaksanakan operast menJana
matrlks-penJ elmaan dan mengumpul-matrlks-penJ elmaan yang
menghasllkan satu matrlks komposlt.
(6@/o)
(b) Satu hlrlsan dalam arah x dlhastlkan dengan matrtks penJelmaan
Tentukan Jadual penJelmaan asas yang menyamal matrtks htrtsan
arah x sepertl dl atas.
(4@/ol
(a) Satu tekntk untuk menentukan ttttk perstlan$an ttngkap adalah
dengan menggunakan pembahaglan tlttk tengah (mtdpotnt
subdtvlston). Hastlkan algorttma untuk melakukan kllp gartsan
menggunakan teknlk dl atas.
( W/ol
(b) Bandtngkan kebaikan dan kettdakbaikan melakukan kltp dalam
koordlnat dunta dan klip dalam koordinat perantt.
(3006l
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(c) Perihiilkan satu kaedah untuk melakukan klip kawasan.
B0e6)
5. (a) Perihalkan penyelaku logik pacuan-perlstlwa.
(+ry,O
tb) Apakah sel perthalan (descrtptor cell) ? Hastlkan satu sel perthalan
yang sesuai untuk satu elemen loglk satu keluaran.
(3006)
(c) Sektranya masukan bertukar pada masa t ke atas satu elemen
dengan lengah d, elemen tersebut dtselakukan sertamer.ta. Walau
bagaimanapun keluaran tldak dlperiksa sehingga masa t + d.
Kenapa tidak periksa serta merta selepas penyelakuan dan
htndarkan darlpada menJadualkan proses sektranya keluaran ttdak
bertukar?
(3@6)
6. (a) Berikan satu perihalan struktr.rr data yang mengandungt maklumat
permodelan untuk kegunaan slstem penyunttng skemattk
(schemattc editor).
(5006)
(b) Btncangkan penggunaan hlerarlrd stmbol dalam permodelan.
(3O9o)
(c) Berikan contoh untuk perihalan hterarki satu tahap dan perthalah
hierarkl dua tahap.
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